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Category July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June YTD 
Cataloging 
LC Copy 214 236 300 317 156 149 389 321 478 645 921 164 4290 
Ed. Copy 220 313 259 181 263 370 159 620 86 141 128 117 2857 
Sub-total 434 549 559 498 419 519 548 941 564 786 1049 281 7147 
Original Input 68 129 51 92 84 71 109 71 227 123 92 61 1178 
Total 502 678 610 590 503 590 657 1012 791 909 1141 342 8325 
Ill new bib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ill bib. update 77 0 47 21 66 69 35 0 11 40 52 31 449 
Ill bib. delete 0 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0 0 14 
Ill new item 91 0 58 40 73 94 44 0 9 45 100 32 586 
Ill ite!Jl update 4 0 8 4 16 2 4 0 0 0 0 2 40 
Ill item delete 2 0 3 0 2 0 0 11 0 4 0 0 22 
Printouts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
"No-Hit" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Withdrawn 23 25 25 374 77 72 27 64 40 161 370 236 1494 
